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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAI¿
REALES ÓRDENES
SUBSECR:JTITAIlíA
'CUERPO AUXILIAR DE OFICIN~\.SjnLlTAIU~S
Excmo. Sr.: El Rúy (q. D. g.) f\~ ha servido
.conceder el ingreso provisional en el Cuerpo Auxi-
liar de Oficinafl :Militares al Harg~nto del bat:l.11ón
Cazadores de Alfonso XII núm. 15, Matías Blaeco
Ejarque, que es el más antiguo <le la escala de aspi-
rantes á dicho ingreflo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anOB. M.adrid 14 de julio de 1904.
LINARES
Señor Capitan general de las ü>las Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CURf-30S D}1j INf-3TIWCCJÓN
Oircula1·. Excmo. Sr.: La enseñanza deducida
de los cursos dc instrucción de artillería, ha demos-
trado lo conveniente de que éstos se verifiqucn en
distintas plazas, y teniendo cn cuenta que entre éstas
e8tá la de :Mahón, en la cual cxiaten los servicios dc
iluminnción y municionamiento, el Hey (q. D. g.) ha
tenido á. bien disponer que el cnrso de instrucción
de artillería. de costa. se verifique el año actual COll
arreglo á lus baBes siguientes:
1,0 Tendrá lugar en :Mahón en la primera quin-
cena del próximo mes de octubre y su duración sen\.
de quince días.
2.° Quedan aprobados los programas de los ejer-
cicios del curso, así como de los preparatorios,siendo
las mUJücion~" qne se empleen en é8tos, cargo á las
comignadns para las escuebs prácticas del batallón
<lc plaza de ~ll~llOrca.
;;:J El per:!onal de jefe!' y oficiales que compon-
gan el pr,,;útado curso, será de un jefe por batallón
de Artillería y de un oficial por cada una de las seco
eiones tlel Arllla.
4.0 Los jefes y oficiales que asistan al cur~o, el
general jefe de la E:J<.:uC\l¡i de Tiro y jefes y oticialeR
de laH primera y segunda ::eccil;':'l de la misma tí'll-
<irán dl'-ro\'ho, siempre qU0 abrmdonel.) su residenda,
á viajar Ijar cuenta del Estado ya las inat:'mnir..acio-
Hes reglamentarias, como criníprendic10s eI1 JOle' aro
túmlm; 1.0 y·U del reglamento vigente.
5.° Los jefes de los regimientos y batallones re-
mitirán á este .Ministerio, antes del 1.o de agosto, re-
!aeión' de los jefes y oficiales que han de allistir al
curso.
6. o Los jl'fes que asistan al cursO t:e reunirán al
finnl de los ejcrei¡:ios a. que concurran, bajo la pre-
sidencia del más antiguo, y por medio de acta Jor-
mularán el jnicio crítico de los mismos.
7.° Los oficiales nombrauospara asistir al curso,
redactarán una ~\[emoria ell que consignen BUS im-
presiones y la enseñanza adquirida; estas Memorias
debcn\n ser I'cmiticlM al general jefe de la Escuela
de Tiro por el jefe de la unidad en que sirvan, antes
de los tres mr.ses después de termillado el cursó,
siendo untes leidas en junta de oficiales. Dichas Me·
morins seran eXllminauas por la Junta facultativa
de la Sección de Cádiz, concediéndose tres premios
tÍ los que lo merezcan por su novedad y concisión;
el primero cOllBistirá en un mes de comisión para el
extranjero para uHistir á maniobraR ó visitar estable·
einlientos fabriles; el segundo otro mes para visitar
los cstablccimientofl fabriles nacionales, y el tercero
una pistola de repetición.
8.° La Escucla de tiro emprenderá desde luego
los trabajos de preparación necesarios á cuanto se
ordena en las presentes bases, haciendo el pedido de
los elementos que precise antes del 31 del actual.
U.o Las indemnizaciones que devenguen estos
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SECOIÓN DE ES'l'ADO UAYOR y ClAMPA~A
CRUCES
Circula'r. Excmo. Sr.: El Presidonte del C011sejo Supre-
mo do Guerra y :Marina manifiesta a est.e Ministerio que du-
rante el segundo trimestre elel año actual, han sido incluidos
en la escala de aspirantes :í. pensión de sus distintas catego-
das) los cal'alleros de la Orden de San Hermeuegildo quo se
expre;,nn en la siguiente relación) qne da principio con el ge-
neral de división D. José García Aldave y termina con 01 pri-
mer teniente de Carabineros D. Manuel Meilán y Aríjón.
De real orcen lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de·
más cfectos. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1904. :
LINARES
Seúor, ...
ISeñor, .•••
Relación que se cita
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cnenta que la Escue-
la Ccntl'lil <le Tiro, en virtud de su llueva organización) debe
comidera.ff;c como unidad organica del JJ;jército, el Uey
(q. D. g.) f;O ha servido resolver que el artículo 10 ele la real,
orden de 13 ele septi.embre ue 18J4 (C. L. núm. 262), que
previene que las hojas de servicios y de hechos de los corone-
les directores Jc la;; secciones de dicha F..i'cuela. e!ltén en poder
del jefe de la Sección tlc Artillcría de este :JJinisterio) queue
modificado en el sentido de que la referida Escuela tenga á
BU cargo la redacción de los expresados doeumentos.
Seño~'" ,
jefes~' oficiales ,serán con cargo á la padid:t de 1.250.000 ¡ De ref!l ord~'ll lo Ji~o tí V. E. pa.ra su conocimiento y (l.e-
pesota¡=: que pa.ra gastos de maniobras figuran 0n el cap. 5.°- I más ef:~GtOS. Dios gu~rdo aV. E. muchos años. 1ladrü11J
l." del vigentepresupuesto'~ejulio ue 1904.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento v de- I
m:is efectos. Dios guardo :í. V. g. JUuehOI:! afi03 ': !\L'ldrid 1
1,1 üe julio tlo 1\'104. 1
LlliAREs
ANTIGÜEDAD
para pensióu
Categorll1ll
Placa ...••.
Armas ~ cUerpos Situación Empleos NOMBRES 1
..,-----I-....--- I----I-----__ II ,D._la __M_"S__I Año
1lE. 111. Gral. del Ejér·. , .. "
G . ~ cito .....•...... Activa ' Cxml. de dlVlSlOH D. Jo"ó Garda Aldave _. 23 m.arzo 1!J0'1~rnn cruz.. ,¡Idúll1 .••.•.•.•.••. Idelll ..•••• .1d.em de brig'lda. » Dicf{o }l'iguero[\ IIol'llandcz. . . . . . . •.. 2,~ idelll..•• 1904
(t ',ern .•........... hlem Otro " .. »Jnan 1Ifanrique do Lam y JimÚnez... 28 idem..•• 1\)04
f
1dOlll' •• " ••••••• Reticr\·a, Otro., . . . . . . "Carla!; Reyes l~ích..... " ... ,. ..••.. DO sopbre.•. 1DOS
1{etirac1o Coronel. , »Tillloteo Astrana Norirga .. _. . . . . • .. 1G ma.yo •.. 1i:\SL/
Activa Otro,.......... »Juan OI'OOnero Yelasco.........•.... 12 dicbre 1SUD
, Ic1ern Otro........... » ¡"raneil:co Morcillo Cidrón •••. _ " 12 enero 1no;
ldem Otro ,» .Juan l'creyra l\forante.............. 7 idem lH04
ldem ..•... Teniente coronel » LuiR .b'i¡.(ueroa Valdés .......•.. " . " 13 sepbre.•. l~)OU
ldem Otro........... » P~l1ro Mezquida Orihuel 2 marzo ..• l\JUl
rdcm ...•.. Otro.... .•..... » Federico Navazo I~uiz .....•.....••. 17 mayo ... Hlll;
Idem Otro........... »:Hmulio Orduña. Caraccna , 11 Dovbre .. l!¡O;
IdeDl Otro................. »José 'ielnsco 1tlartinez . .. .. . .. .. .. .. . . . . 13 ídem.... l!-JO::)
lc1enl Otro..................... »Jailne 130seh }j"'ernúndez 15 idem 14VU3
ldcm Otro.. . .•• . . . •. "Ricardo Picaza .Jabaloyes........•.. ' 1.0 dicbre l~JOH
luem Otro ,....... "GuJUersindo Ruiz Rabanal. . . . . . . . .. 30I idem Hlli3
ldem , .. Otro........... »Eroy Hoces (jalé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 marzo.•. 1!J04
Reserva Otro........... "Bernardo Vázquez Zabalza '" 20 mayo ..• 100B
Idcm , Comandante.... »1I1atins Núfwz Diaz. . . . . . . . . . . . . . . .. 20 febrero .. HJO-l:
¡Activa Otro........... »l¡'roilán Peña Mozo 1.0 enero lU04
Infantería tldem Ot~o . _..•..... » E.,!-gen~o M~~allón Alvarez 27 ídem IHU"·.
lIdem Otro........... :t vlCtonano Zabala Muro " . .. 28 febrero .. UJ04
~. dem ....•. Otro JI Miguel Campim; Cort .........•..••. 23 marzo 1!)04:ldem ..... , Otro.. . . .. .. » 1I1jgucl Guerra Santos .... , ...••.... 1.0 mayo .•. lH04~~~~t~:::..<~ .: ig~~~t;~:::::::: : ~~~i~~~l~~~~¿C(ll; Di~~: ~ :::::::::::I2~ ~~~~~:.~:: .. D3~
ldcm. . .. '1' Ot~·o , , "F0iix do 1ft Fuente Moreno ' 23 ídcm.•.. H'04
lrlem Otro........... » Urbano Buil Séinchez.. . 23 idem.•.. l~JlJ.l
IucUl ..•... Ouo.... . . . . . .. "Rodrigo Peruyero de la Prida. . • . • . .. 23 idem..•. gg~
lteserva .. ~ .. Otro......... .. .. .. .. » ]~n.ldolnero HnnronHi (labaldú' "" 31 octubre... ~
ldelu Otro... » Juall Lorenzo (n01l1entc. .. BO novbre lBOb
Idem ..•.. , Otro , "hm.a,c Sanz GÓmor., . . . . • • . . • . . . . • ••. 31 enero 1L/04
Idem Otro, , »J\flllluell\brtin D()min~l1ez.....•.• " 31 idem .•. HJ04
Idmn , Otro., _. JI Euscbio Cuevu,¡ Gouzálcz.......•. ". 28 febrero •. 1\JO¡
ldem Otro.. ".. '.. " .. , "Dámal'o Rodrif~o Bolllt 21 marzo UJG
-1 'l' . f'\t]'O ~ '-\'l"'ld(lr Gllnr]:("'o U"] ;']' J.'·ro·' ')',l i<leI11 1';J04( ellL •. "" .. ' ,-.- J. K "_,( ~... l;.l 1.. .' t:; 'F)................. ,.~,i't)r ..
·Id·'m . ,01;1'0. . .. , »1',<11'0 Alyarpz Y¡·I;¡;'ln",~ , ., 'c.. •• li'.ia.hril.. 1\)04
., '. .. ¡ :.......' : ....... , .. _ j (1
i· . , ·'·.i.'.eJ!J .•. :'l't~Jli'''iJtuU''i'I1JUJ» \';gu'J '-'U\lL~.'ll l\.\I¡.Ú\...... 11:f,~lJn·ro.. 1'..10-1
\
cuuuütjriU •••••.•.. RelServa ,'¡tro........ .. ~ Agustíu Caballero Ba1:lgner 7 uovbre .. HlLJ3tActiva.•... Comandante.... »Eduardo Barrón Ures ,23 marro 1904
. lIdero CoroneL....... »E~1l'ique Pellicer y Pascual del PoviI.. 22 f~brero.. 190~
Artilleria .•..•.•••• ldem Otro ) H1C8rdo Pa.rallé Fernández ••.•.••..• 14 dlCbre •• 1903© Minister ode Defensa .
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I T-·~-·~' ..·..~_a._~¡! ~_'a. .~--- -.__.._- .. .~_.~_ AK'1'lGhm_\~I_
.,,"'" , ""'"<,, I 'H<<o""" I "<, ":". """""<.' ~~l'~" A'w
'A t'U . . {.\.ctiV=~~~' ¡Teniente coronel D. )r~~till <10 ,::rgap. v López de Maria.. ~7 enero.... 11,1',04
r 1 ena .•........ Id 'Ot A l u' - 't(" . ')lj' -"()4¡ • em '1 ro. . . . . . .. . .. »¡,.mu, o .I'_ll,Rena Tara "' mmr.o 1 , -
i1 C! • • ¡h1fnn .....• ',Coronel. . • . .. . »Slxto Hoto Alon,~o 119 febrero .. !\Y03
n",en1er08 (ll . O" J ~, \.lb 'lh ,}",. ?-O b ' 1(1('13
\
. .". ._(U1lo lI0 » o.~c~ el ~) .l\er~ I--'_ nov re .. · __ .
E. :lit!. d(l~ EJerCito. '1 Tde~n .. , .• _ Otro........... "Anuro Gonzalez <:telpI ' 1 lo marzo ¡l ~)1)4
E. )'L de Plazas ¡Ret~rado .•. Otro , . Carlos dE'~ na,rco CarralJ~a. '12:1-1mayo ,1"B6
Placa ...••• ( .. " ~ActIva O~ro._ »~:ol~stant.1ll0,Hl'~~~ Hodnguez .•.• , .•. 2~ oct~bre. ¡~?1)1¡Guardia Cinl. ,)ldem ~)éro : »_.a~,t:l R:IVP!,l 01"1:': : : _ 2" ma~zo :L.J,14rldem I fCllle:n,; cnrone-l ~, 'fl'1mtano balazn.r HClllmeh 1 28 abl'll. I b04Id If' 't" . 'H' '1' F' 1'1 t 1 ''''4\ em ¡"'HpI ,anue navlO ~ ,11n 10 10 1\ onaner ...........• 14 enero .. ': ¡.',,:
i Armada "delu 'Idcm Jo Jra~:li;:¡ : ~ F,ederico J.{)y~or~i d~ la Torre 1,° ¡;epbrc :1;\0:3
: IIdem •..... Otro... .. . . _ ¡» ::lalvacior Cortes ::5amlt . . . . . . . . . . . . .. 26 novbre. :J ~!;13
;Inf.ll. de Marina Ildem Coman:br;tc . ! ~ Emilio López Lorenzo. ...•........ 28 marzo "~04
! ¡Retirado, .. Otro..... . .. _. : Alo:¡ar;dro l\íon~r Pelá;'h:. .•. . . .• •. •. 13 ~ephre 1.\:01
\Idem ,Otro.. . - \ >' J orall1mo Grama EXPOSItO " .1. l' fehrero .. ; ;: '1)2
\
Infanteria <Idel!-l ...•.. ¡CaPitán.. ,.... ;> Hanti~go Pérez,Incov-nito...•.•...• "12~ ~licbre. 'll~\)2
lA9tlva .. ' .. Otro......•... , »BmullO Valle hJ'lté\'cz. . . . . .. .......1 ldoro , . 'll~,d2
!Idem Otro... . . . . . . .. »Jof'é DOl?en~ch Camps .•..... , i 15 llm·bre •. 1HQ3
Cruz.••. " "/e b 11 'í ¡lden,lo Otro.. . . .. . . . .. »Juan Tngom Horrcro.. . . . • . . .. . . . 1, 21 ,agosto.. 'll~l,UO
a aer a IIdem. . . . . . Otro., . . . . . . . .. :> Pedro de la Vpga, Pardo, . , . . . . . . . .. 17! feumro .. 1Hl02¡'l'J O Ed d Y I v'l ,- ~I -'103G 'di C' '1 -eln...... tro.•.... - .. ,» uar o arE'!t ,J, a ..........• _ , i ¡agosto.. . \1, .
_ Ua! a IVI Idero Primer tenientB. ~ Manuel Llud )fartiTJE'z ¡ HUebrero .. 1\102
I C b' íldcm Otro.... . .. »Ju:l.n Cuevas Gonzúle:.: ..•........... ¡17iidem \1!)02
: ara meros .... ,. '1Idem ...•.. Otro... , , .. ' ) Manuel ~leilánArijón ....• , .. " ... I 18.sppb1'8 .. ! ü:03
I I i ¡
DOCUMENTACIÓN
Scüor Capitán general ucl :Korte.
t:efíor Ordenador de pagos <1e Guerra.
SeQo~\ '.•
-<~
Circula;,. j~XCIlIO. Sr: H~\hiendo lll:lnifefotn.'.tO el e:: ,,¡hu
g,eJ:el'al de Ca¡¡t-illa ln:l\ucva á E'Ete Mini;;telio en 25 de jU':~()(ü.
tUllO, que por extravío de la licencia. nb~oluta del solda\1n (lel
1. ~r Depúi<üo de Ue:;l'rva de Artilleríu, Atanasio Ruiz "/il:a-
rr~bia, le ha sido e~pe(lidl1.otra por duplicado, el H.ey :11UlJ
DIO!> p;llnrdo: ha tenIdo á bwn aprobllr la clotcrminltció¡) d:~ la,
citada autoridad, y (lji'I'Gller que l}uE'do anulada la lif;:_Dcia
extrll.'.'inda, expedida pe,r rl tt'niellte coro11el D. Aguetill :-'.~:u'­
tin Pedrero y c,)malldautll D. Jc¡::ó de Vela¡;co Plll;cios, ('~l 10
de ~nero (le Hl(lO :\ f:lvor (bl rderido individuo, hijo (le, (1-:'0-
gono y ';0 Up,:ilin, ll<'tnral íle Yuncler (1'01.;<10), pertene::i.,¡:te
al rcemplam de 1H87.
De real ~l'<len lo lligo aV. E. PUffl 8\1 eonüdmiClli;o y .t'má/i!
efectoH. DIOS guarde ú. V. lG. muchos aflQ"', '!\,r d 'el 1'" djulio de 1904. ~... 1Y.ll1 1'1" e
LINARES
Señor, ..
LrNABE-,
OÜ·culal". Excmo. 81'.: Hahienc10 manifeJ'lhldo lÍ eH!'.'. lío
nif'terio d Capitfin g3noral del nort-e, en e¡;Cl'ito de 24 de ju-
nio último, que por haber !:il1fri<1o extravío la licencia. D.h!'ll~Hta
del ~ol<1ado que flH; elel r('gimientoInfanterüldc~Ürica m"m. 7,
lJ(\:' d(~ ¡-<icil in, J!lan r'ol'nllrc Bouza, Ir. hu ~id<) P:q 'wlirlo lill (';'1'-
tifiell,lo cl(' ::"~r\'ieiu:" (·1 n,,<;q. V. ;{.) ha If')li;10 ;-, llien 3¡::,:';tr
la dpknniU:_lGión ,_h~ 1:; "i:·-:¡¡l.t ItlI [Ilrd:ul, y el i~:poner (, ;:,' ~a
:mulc: ia lj(;(~Jlcia <'xtrav¡ada, exp(:ililla á favor cId referüh l.lI.-
dividuo, hijo de Ailgel y ele Jo::,(>f¡\, natural de Ta1l1\'O I~el
)Ionte (León), (lile nació el Z,'l de junio dr. 184» v (lubri¡; C',:'J(JI
por Quiutnnillo de tiomoza, de dicha provincia" -
r~e real o,:deu .lo üigu ,i V. K para RU cOl:<.coimie'c:.' y
G.(ldlJ.:; efúct,)s. DIO;; ;,,-wmle:i V. E. Illtwho-.-; aiioH. lt..':.Lo[:·:d
13 de julio de hJ04.
I -~Ci'·":",·la'l". Excmo. Sr.: Habiendo maDife~tadoá este Mi-
lnisterio el Capitán general de Valencia en 27 de junio último,que por haber fmfrido extravío la licencia absoluta del cabo delLIN4l\Il1fi..... --.,JISeñor•••© erio de Defensa
Oin;ula,.. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado :~ e,4e J\Ii.
nL,tcrio el Capitán general del Norte, en eRerito de 17 de ju-
nio último, qne por extravío del pasc de ¡¡ituación del rrcluta
tlcl la Zona de Logroflo ~rturo Moreno Laborda, Be le ha ex·
}1rtlido otro por duplicado, el Hey (q. n: g.) ha teni<1p á bien.
aprobar la determinación de la eitadll- l!utorillad y dif:lpoll(,r
que se anulo el primitivo pflfle extmvindo, que fué expedido
por el coronel <lela exprefinda ZllIÚI V. José do Osma y OBm:l
y oomandmrto D. Ventll1'a _Baraja8 3:\neltrz, en 1.0 <lo ngoHi;o
lle 1901, á favor del citado individuo, hijo de Leollcio y de
:\lelchoro., residente en Alfara y perteneciente al reelllplo.w
de 1901.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, M~·­
drid 13 de julio de 1904.
DESTINOS
l~xcmo. Sr.: Como confirmación de la real orden telegr:.i.-
He'! fcC'ha 1.Ú dp,l actual, y aproba.ndo lo propuesto por V. E.
á ('f;tc MiniRterio, el Rey (q. D. ~.) ha tr.nido a bien nombrar
('omallllanto militar dp, l!'itero dmant.(' la :wtual tpmporada
c].~ baños, al primrr tcn!t'J1tc del l'f.'giulhmto InÍ:llltt-'ría do
Hnilén núm. 24, D. Dario Alonso Colmenares, el cnni cli",Eruta.
r:i, mientraR dure esta comisión, la gratificación sefwJada en
,,1 arto 24 del reglamento de indemnizaciones vigentB, según
determina la real orden de 3 de diciembre do 1887 (C. L. nú'
mero 510).
De la de S. Sr. lo digo ú. V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos :tÚas. ~.1adrid
lB de julio de HJ04.
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LINARES
I.INARES
Circular. Habiendo lWllJifrsilldo á e~t.e ~IilJil'tc¡¡jl) el Ca--
pitán BOlleral de Hale:,l.rl:s, en efierito de 28 de junio último,
que por haher fmfrido extravio la licencia. l~b801uta dd sulda-
do del batallón ~ .• Il-e¡.;erv~ de Baleares uúm. ¡), Salvador Co·
lomer Coll, le hn sido expedida otra por duplicado, el Rey
(q. D. g.) ha, tf:úclo á bien uprolmr·b determinación de ln
cit.ada uutoridml, y disponl'r que q pede :tilnla(la. la li'~en<:ia
extraviada, que fué er:pedida en <1 de cuero del liño adual
por e1 teniente coronel de dicho cuerpo D. Apolinar Barrado
;Í favor. de~ citado individuo, hijo de Francisco y de Juana,
natural de Alaró, perteneciente all'eemplazo de 18111 y cuyo
-documento fué xegistrado con el núm. 771.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mM ,efectos. Dios guarde á V. :¡':l. muchos años. :Madrid 1H
de juli~") de 1904.
-
Círcular. Excmo. Kr.: Habiendo manifestado el Capitú:'.l
gPllC'r31 r1elXorte á este l\linistcrio, en egrrito de27 tic jl1nioúlti-
mo, que por haber sufrido extravio la licencia absoluta del sol·
dado del regimicnto Infantería Heserva de ::\1iranda núm. 67,
Aniceto García Matos, le ha sido expedido un certificado de
serviciol'l, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprohar la deter-
minación de In. citada autoridad, y dü;poner que quede anu-
l:J.da dicha licen<:Ía, expedíaa por el coronel del indicRdo
cuerpo n, Eduardo Cañetlo Al'güellcs y comandante ma-
yor U. FructuOsO Bartolomé Cámara, en diciembre de 1901
á favor del citado ~:)dividuo, hijo dp Francisco y de Vi-
conta, natural de Horcajada ~lc la Torre (Cuenca), y pcrtene-
ciente al reemplazo de li<89.
De felll orden lo digo á V. :K para BU conocilL'euto y de-
maR' efectos. Dios guarde á V. E. muchol' aftos. ~ia.<~rid
13 de jtllio dI' 1004.
Señor ...
Seüor ••.
Señor...
regimiento. Infanteri.a deOtumba núm. 49, Juan Jim.énez Medi-l
na, le ~a sIdo. expedida otra por duplicado, el Rey (q. D. g.)
ha temdo ¡\, bIen aprobar la determinación tie la citada uuto-
r~dad,.y disponer que quede anulada la expresada primitiya
lIcencIO., que fué expedida en 13 de agoRto de 1899 á fayor
tI!"l t:itauo individuo, hijo de Vicente y de Elisa, natural de
>-: '11",eVl a, perteneciente al reempla7,() de 1887 y CUYO documen-
to fué registrado con/el núm. 246 al folio 16. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento v
demáfl efectos. Dios gUllrde á. V. E. muchos años. Madrid 13
ele julio de 1904.
Cil'cular. Excmo. Sr.: Habiendo mL:llifestndo a cAte
Ministerio el Capitá.n general de Yalencia, en cscr¡~<l de 17 tie
junio último. que por haber sufrido extravio los pases de .<li-
tuación militar de 108 individUaR de la Zona de reclut~miell­
to de Caf:ltellón núm. 18, que se oxpresan en 1:1. siguiento re-
lación, les han sido expcdidos otros por duplicado, el Hey
(q. D. g.) hu tenido á bien aprobar la determin:tcióll de la <:í-
tAlla autoridacL¡ Y disponer que queden anulados los pl'imitL
\'08 pase8 extravia.dos, que fueron expetlidos á. los individuos
yen las circunstancias que en la mencionada relacióu se ex-
presan.
De real oruen lo digo á, V. E. para su conocimi~')f;o y
dem.ás efectos. Dios guarde ó. V. E. muchos años.- :M:tdrid
18 de julio de 1904.
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p.-i.imS .\ OTRAS ARjIAH
• Excmo. Sr.: Bl Rey ((l. n. g.) se ha ;~er,"ic1u conferir el
1llgrcso U1 el etll~l'l)() ele .E~3tad() ~IIayor del Ejército con el em-
pleo de capitán, nl que lo CR del rrgimiento Illfallteria UC/''l'r-
va de Ovicdo núm. (iH, ulumno ai~l'ohndo por In N-cuela Ru-
pedor de Guerra, D. José de Castro y Ramón, dehiendo colu-
cane en la escnla de dicho C11611)0 entre D. 1\"cllwsio '1'ori1>io
de Dios y D. ~\.Uon8o Vela:::co y }hrtín. (Iue es el puef'to quo
le correspolllle ocupar según la r,;al orden do \! del actua.l
(D. O. núm. 151).
De la de S. .M. lo (ligo :i Y. JD. para su conocimiento y
demns efectos.. Dios gl~arde á V. E. muchos afíos.}hdrid
14 de julio de 1H04.
Señor Capitán general ele Castilla la Vieja.
Señores Capitán general ele la primera re¡dón, Directoi' ele la
~lócuela .superior elo Guerra y Ordenador do pagos de
lTuerra.
_. SWL
mmllIl'LAZO
Excm·o. Sr.: Vista la inst:mein (lU<3 V. E. Clll'SÚ iL este
illinisterio en 5 ud actual, promoYÍ<ll1 por el eanitán clf' C:l-
l.lHJlería, ele reemplazo en est:.L regir'm, ti. Víctori~o de Chaves
y Cistué, en Bolicitncl de (111e so lo concecb 0,Jlüinuar un mio
máR on FU actual BÍtuUl'iúll y n,,~ir1elleill. t'1 Hey (l. n. g-.) ha
tenido iL bien acceder á 1m; deseos (lel intt~resado. con arreglo
Ü, la real orden de 12 de llicimnbre de 190LJ (C. L. núm. 287).
De la de H. 1\1. lo digo á V. l<J. para f!U conocimiento y üc-
más efectoS!. Dios guarde ü. V. K muchos añOH. :Madrid 13
de julio ele 190,1.
LINAHE6
rahlement.e por la Junta facultativa de dicho epti.~blechpiento,
y 1igr'ranJClltp modi11cndo pur la de Artillería; yen su vÍl'turl,
ha tenido á bien disponer lo f:1iguiente:
l.o En todas la dependencias del arma ele Artilleria. se
lleyan~ á cabo la recepció'n y reconocimiento de ha pólvoras
sin hUIlJO, con arreglo á los preAeripciones do dicho reglJl-
mento; dehiendo las mif'mas, y muy especialmente el taller
ele preci¡=:ión, hacer presente tí la Sección de Artilleria de estE':;
::\Iini"terio.. dentro de los seis mesos siguientl:'s á la publica-
ción del reglamento, cnantas observaciones estimen oportu-
nas acerca de las dificultades <}ue se presenten en su aplica-
ción.
2. (l Los apamtos de todas clases y cuantos elementos sean
necesarios para veritiear las pruebas químicas con las pólvo-
ra,~, deberán ser facilitallos por el taller de precÍfüón á las de-
pendencias que la superioridad determine, ateniéndose aquel
estableeimiento ti lo;: pl!mos anexos al reglamento, para la..
construcción ó adquisición de los aparatos á que se refieren.
3.° Cuando la¡=: neee<3idades del servicio lo permitan, !le
dotará á la fál)rica do Granada con todo el material preciso
para comprobar, por medio del tiro, las camctp,risticas prác-
tieas ele hu; y;n:ias clases d,~ pólvora, ti fin de qlle, conocíendo
las do los distintos lotes p,Jaboraclo¡=:, pueda homogeneizarlos
d\~ manera quP, respondan á las exigencias del reglamento.
4.° Por el::\fusco de Artillería Fe procederá {¡ la inmedia-
ta imprcsión de 100 ej'-mlplares (lell'cglamento Gil la forma.
(l1w l'f~sl1lt.c más rápida y económica..
De rpul orden lo digo á Y. E. para su conocimifmto y de-
mr'¡s efectos. Dios guarde á Y. E. muchos añoE.\ladri(113
de julio de 1\)UJ.
_.-
Señor Capitán general del Korte.
Señ'or Ordenador de pago~ de Guerra..
Excmo.. Sr.: El Hry ('1. D. g.) se ha r-ervir1o aprol'ar la~
corni"ionrR de que V. K dió cuen tilo á pF<t-e ;\íini¡.;terio en 10
de jnnio próximo pasaclll) conferida" en los l"lll'se;., üe abril y
mayo últimos al personal comprendido en la. l:elacióll que á
continuaeiún S0 inserta., que eomieuza cou ti. Jesus Pineda dóll
Castillo y conel uye con :Ü. Franciscl) Echánove y Za1iala.. de-
clarúnclolas ;i.ndemnízables con los beneficios que señalan los
artícul.os delreglnmento que en la mismasc expreeUll. .
De l'c:ü orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
clemlwefector'. Dios guarde á V. le. mucho" aflOi:!. Madrid
12 de julio de UlO·1.
Sel\or Capitán general del Knrj,e.
:-:eñor Oroenador de pagos de (luerJ'R.
LJXAIU!:6
SECCIÓN DE ADUINlSTRACIóN :MILITAn
INDE}L.\fIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scrvido aprobar la
relación importante 373 pesetas, que remitió V. lB. á este "}li-
nisterio en 11 dI, junio próximo pasa.do, por dietas y gastoll
ele tranRportcs ocasionados al personal de la cOlllandancí..'1. de
Ingenieros de Pamplona, con motivo de las vif:litas hechas du
mnLe el mef:! ele mayo último á las obraH del fuerte Alfon-
KO XII, (le cuya suma, 63 pe!'3etas corresponden á. dietas (le-
vengadas.. y las 310 restantes, á gastos de locomoción.
De real orden 10 digo á V. El. pura su cOlloeimieuto y
fines comiiguientes. Dim; guarde á V. E. mneIlOl:l afiOB.
Madrid 12 de julio de 1904.
l:.lt,)fiol' •••
m~;GL.\r.mKTo.3
Cil'<;ulat'. Excmo. Sr.: lJ:l Hey (q. D.:g.), de acuerdo con
:0 informa.do por la Junta facultativa de Artillería, Fe ha 1'01'-
-¡ido aprohm', eDIl c::¡,~:áetcrprovisiollal, el reglarnento de prue·
bas para las pólvoras S111 humo, rcclactudo por el teniente co-
ronel subdírG"Ctor de la fábrica de Granada, informado favo.
, ~. . ,
© Ministerio de Defensa
Sellor Capitán general ele C[l..~tilla la l\ueyft.
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMJ.UIENTü y l\JUNICIO:\EH
Oil'l'ular. Excmo. 81'.: El n.ey (-l. D. g.) He ha f'en-iclo
disponer C1\W t'c elote lt todos los regimientos V 1Jntnl1oncfl do
reserva del Ejéróto, tanto (ll' la Pünímmla c(;mo de Baleares,
Canarias y posesiones ele Afrioa, C011 el urmamcnt,) :\Iallser
'reglamentario, á cuyo lin elltrrganín en lOR parques <le .\rti-
H('ría á que eRtén a[l'etos y éstos recibirán l'in cargo algu!lo
touo el al'manwnto y l.l1unicionri-l que hoy tienen en BU poder
y recibil'án tantos fUf'iles modelo 1883 con sus COrl'cflponrlien-
tes dotacio'nes de C~trtllchos como incliYiuuos de tropa tengnu
asignados en prnfmpuP-¡,;to. L(¡K batalloneB d(~ reserva do Cana-
rÍa.H, camhiarán aclomás, y tamhién Fin cargo, los fusiles lJJO-
delo 1871 y sns Jl1unicioneK que hoy tienen (m HU poller las
fucrzas l'f'gionules que constituyen dichos bata1J.olles, por
ignal número de fuslles modelo 1871-8\), con sus correllpon··
dicntcfl t1ota.cioneH de eartucDoc:.
De rpal ordlm lo di~o á V. K vara su conocimiento y dfl-
mús efodos. Dio14 gnllnlc Ú \Y. lD. muchos afl08. JIa(lrid.13
de julio de lGO!.
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BUELDOS, HABERES Y GRATll!'lCACIONES
}i~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha knido á hien conce-
der desde 1.H del mes actual, el abono de la. gratificación co-
rrespondiente á los diez aÍlos de efectividaLl quo cucntan en f;\l
empleo y consignada en la l(:lY ele 29 de diciemhre último, al
(l()mandante de Infantería D. Antonio Conrado Contesti y al
c.'l.pitán de la misma arma D. Juan Morés Espartero, que ¡:e
encuentran, de excedente en la 3./\ región el primero y desti-
nado el segundo en el regimiento Infantería. Reserva de Má-
laga núm. 69.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento J
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio di 190!,
LrnAREB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y torcera regiones.
r_~~..
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tDnitlo á hien conce-
der desde 1.0 del mes ele junio próximo pa!3ado.. <"1 abono de
la gratificación. de 600 pesetas anuales, corr~¡:poJlc1ient~ :i. 108
diez años de efectividad que cuenta en RU empleo y con:::igiUlo-
da en la ley de 29 de diciembre último, al capitán de Inge-
llieros D. Francisco Rojas Rubio, uC,"tiJl:l(10 0,1 el I':lll1Ue
aerostático.
De real orden lo digo a. v. }1j. para su conoeimientQ J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1904.
LI~An:E1!!
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeÍlor Capitán general de la primera región.
-. -
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
ASISTEKCIA PACULTA'rIVA
]~xemo. Sr.: En vista de un escrito remitido á er::te Mi-
nisterio por el director tIcl E::,tablecimiento Central do los l5or-
vicios administrativo-militares, consultando quién debe pref:i-
tar asistencia facultativa, en caso de enfermedad, al director
é interventor de dicho eRtableciJniento, aRi como al perflonal
del cuerpo auxiliar de AdminiRtraci6n Militar destinado en
el mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bién disponer que el
médico de la primem brigada de tropas del mencionado cuer-
po preste además asistencia al personal del repetido ef'table-
cimiento central de los servicios admini:'ltrativos.. aE>'Í como al
de las demás dependencias del citado cuerpo que radiquen on
el cuartel donde se aloja dicha brigada.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde á V. E. muchos añal'. :;\Iadrid
13 do julio de 1904.
Señor Capitáu general de C:l.2til1a la N\lCVlt.
MA'l'ImB.L DFJ HOBPI'I'ALIDS
Excmo. Sr.: Visto un escrito del direcLor del Parque
central de Sanidad },lilit:U', expresando la conveniellcia de
reducir á dieZ. días el plazo de treinta de la subasta. que ha de
~fectuars'een dicho establecimiento pa-ta la adqui~ici611 de
material do ralliogmfia del hospital ele :Barcelona aque Fe re-
fiere Ja real onlell de 2B de mayo último (D. O. núm. 113), el
Rey (q. D. g.), consi<lcwnndo e~tE' ~en'ido U1"g1'J1tA y cemo com-
prendido en lns :utículus 2.° y 14." cId real decreto de 27 de'
febmro de E52 y retilamcnto ele Contratación ele 18 de juuio
de 1.'381, ha tenido á. bien autorizar 1:1 citada reducción.
De real orden lo di.,\!o á V. E. para BU conocimiento y de-
mál! efectos. Dios gU1'-l"d~ :\, V_K Hllleb.n~· años. !\Iadrid 13
de julio de 1904.
Ll:'lAREíl
Seüor Capitán general de Castilla la 1\ueva.
Seúores Capitan general d0 la cuarb región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.......
SECCIÓN DE .:rUSTIeIA ! ASUNTOS GENERALES
IffiTlROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
luado 1)01' el Comejo SUpr6mQ de Guerra y :Jlariua en 6 del
anterior.. ha tenido á bien coníirmtll', cm detinitiva, el seflala-
miento ele h..ber pro"i~iVJl[d que :51' hi'l.O nI f'egnndo teniente
ele Artillería (K le) D. Patroci:úo i?cdrígu:]z Sánch~z, al con-
cea~rle el ff,til'o p::m 'l'ieml,ll) (Avii:1), HP~ún real orelen de lG
de agosto de HJO:& (D. O. núm. ltl~:,:; aflignánclole lo:; tiO c~n­
timos del :;ueldo de HU e.mpleo, 6 :óean 1AJi,25 pe~et,as IllUllSllll-
les que le corresponden con arreglo á la ley de 8 de enero de
lü02 (C. L. núm. 26), avonahlcs por h habilitación correll-
pondiente de h primrxa región haRta fin de lloviembf(\ de
H);\1, en qlW por cumplir en 13 tl.l'1 citado mes 6U alías.. pasa.-
x:i. á figurar (\n la nómina de clases pasivaR de la. provincia. on
que resida. con el mismo haber mensual de 14.W25 pesetas.
De real orden lo digo á V. K para Rn conocimiento y fines
c<msiguientes. Dios guarue i V. E. muchos años. Madrid
13 de julio do Ul04.
LJNARW-l
Señor Capitán general de CaRtilla la NueV:l.
Sefiores Presidente del ConE'ejo Snpremo de Ch:errn y !larina
y Orc1ellador ue pagos de Gu('rra.
-,.. ..
ZECC¡ÓN m~ IllSTRUCCIÓN, R~CL'üTAM:IE~'TO
y :DIRECCION.'3\B
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
director de la Academia de IufanLería, el Rey (q. D. g.) se h:J.
Hervido promuver á. l'egundofi tenientes de la <"scala activa de
la misma arma á los veintitrés alumnos comprendidos en la
siguiente l'('lación, que empieza. con D. Isidro Tejcda Cadenas
y termilla con D. Franci'3co Moltó Arniches, }Jor haver t(\rmi-
nado con nprovechallliento sur, estudios, los cuales disfrnta-
dm de la alltigüedud (ir> lO del (letullJ. en el mismo orden en
que Cfit{tll relacionado::;.
De real orden lo digo tÍ V. E. par,lo ti!] cOlloeinüonto y de-
mos c~fectos. Dios guarde:\. V. lB, wuchos añCli. Madrid 14
do julio de 11304.
LINAHES
.Señor Capitan general do Castilla la. t~ue,a.
Señores Ordenador de pagos de Gaerxa y Directo de la Aca,-
demía de 1l;lfaD,teria.
ero de s
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LIl':AREB
.Rt.:lacú;n r¡¡(.(! se cita.
D. JO¡;{, Alvaroz (Jnerra y G-ntiólTo~; .
., J U,l11 Ijzanr y Puul. .
d .}o>:b Yinmt d~L\ C'{mlflnaiJ v L'riba.
~. lhhlOll1cro Botella '{ ll:uuos.
,. TilllL)~cU ~ln.rtinez ,: Luizu!!u.
~ Jnn.qn"Íll ~tiralll1:l }? <:~()ll~~:\.je1,.
:> "alentín González v Allwnll.
:> Franeisco lturzaeta' y Gom:ález.
~ Ose"u: Pére:l, ySoli¡;.
» Jo"t;I: Chrcb "y VCg'll.
)/ Joaquín de ~a1as y do Bruguor:1.
:) Luis }Iartinez y Vebseo...
:> .Emilio Loreuzo ,. elo Anála.
;, Emilio Párer. y I:afiqulhnr.
;) Jo;;ó Hojas y Freiz8mn:m.
. }uturo t-~uílltanayHortrand.
» José -Cribe ,. Aguirre.
» Joké Lópcz }' ue Castro.
» 8alvador Urdo,!is y uo la FUClli':l.
» Rafael Ferro!" y Pl~rez.
» Gregorio Gal'du v Uuhio
» JulIO Gonz,ílez y·OrUf!. .
~ Juli,in Zal?aleta y Menólldoz-.Vahléf;.
:t ~lanu?l Lopr,z y Uodriguüz.
» 1,'rnnClseo Hm:celó v Vi<lal
» Fernando Canillas· y .u!;'l'l~ández-EIC1ia.
" Carlos (.111ero y bierm.
Madrid 14 de julio de 1\)04. LtXAl:BS
( \,()~-TIVT.~,\.C·IO'v I'·~."r 1'1' ··I'l~\·r"""·
- '-, -, 1 - , -, __\ '.. -' t';" .'_;j() y lt1~}:XHAXCHER
Excmo. Sr!; :B,'. 'Vi¡.;bt dn las ;'1 L~tan(:i:t3 lU'omovidafl por
el ca).¡c' J~ gnnrdim; do la:,: ('omalllhneias (1.~ esn CU<1q,O (11W He
':.itilll en la f·igl1ientc r"]ación, que cOlniellz~ con f'el'miu Do-
mínguez Torres y concluye con Vicede P..ipoll y Ripoll, en sú-
plica de que "o leH conecc1a, como gracia especial, h rE'seisióll
<le] comproUliiio que tionen cllntraido por d tiempo y en Jm; fo-
cha;; que en la misma. 1'0 ll's consigna, clHcy (q. n. g.) hlt te-
nido á bien acccd<'r á Jn. petición de lo~ intcrl'sa<lO:-J, con h
cOlltlición que ¡;e .1l'tnl'lnina I'n 1:1s rf-aleH (¡rdeno!:l da ~J do, di-
ciombre d(~ 18U7 (D. (l. núm. 2~11) y ¡ll de (Ictubl'l' de lUi)O
(C. L. núm. ::!15), y preY'io reintegro ele 1<1 parte proporcional
cId. premio (le n·/"Ilg,'l.llcho recibi<lo y ]lO (1E,vllugal!(J, en har-
monía. con lo ([UC preceptúa III artículo 77 del reglamento de ;1
de junio de lf)fl!) (C. 1,. núm. 2il!J).
De real orden lo digo ¿Í, V. E. parasn conocimien:'o y dll-
más efectos. Dios gnarde á V. E. mncho años. Madrid 13
<le julio de 1904.
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, terccm y sexta re-
giones y Oraenauor de pagos de Guerra.
LIX.Hms
--~
Madrid 14 de julio do HI04.
CLASBS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería.
Ralaci6n que se ci:{~
lexemo. 81'. ~ A propueFÜt del c1irrclor (le la AclHlcmia ele
Artillería, <'1 Uey (<1. D. ¡:!;.) Fe h.a servido conferir el mnplco
de primeros teni"ntes del cuerpo tí los f'p.guwlos t'luientes
nlumn08 de la referid.. Academia comprendidos elll:1 sl;!;uien-
te relación, que empiez:1. con D. José Alvarez Guerra y Gutió-
trez y termina con D. Carlos Ollero y Sierra, los cnaleR han
terminado con aprovechamiento loi" cinco aÜUi> tld plan de f';l-
tudiofl, diefrutarAn la antigüedad de 11 del actual y d(~herúll
colocarse en el escalafón de su claEe por el orden que Ee ex-
presa.
De real orden lo digo :i. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. .Madrid
14 de julio de 1904.
Alumno ......•........•.•.... D. I!lidro 'fejada Cadenag.
2.0 tente. ~K JU, re¡¡;. lnf." Uva.
de SimRncRe, 68.... ...•. ••.. l> Cl1rlc>s de 'Creta del Campo.
Idem íd.·íd., Zon& recult.o de 'ro'
ledo, 12 ), Delfín Yertlúu Daly.
Alumno..... ) José Tejero Espina.
2.0 tente. (E. R.), IE'g. luf. a Rva.
de Simancatl, 68 .•.•.•.••.•... , .ToaqufnRniz·,Tim¡;nez Sancho
Almnno ..•.......... , .•.... " » Ll1.dislao Ayu!lo C:l.Salll:~yor.
Soldado, sección de tropa, AC2de·
mia de Infantería ......•..... »Domingo Arjonilla Piñnr.
Alumno.. .. . .... . ... . . •. . . . .. :> Pedro Ú08;:et Ladón.
ldem .•....•................ " 5 Justo Fernández de Pllblo8.
ldem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ Emilio Salgado Tomás.
ldem .. .. . . . . . ......•. . . . .. " Enrique Dllarte Iturzaeta.
ldem...... )) Joaquín Bosch I:odrigue'/; de
Riveru.
luem ••••.....•....••.....•.. ,. 3 Fernr.nrlo Correa Cnfiedo.
ldem.•...........•............ »Juan Pavón Pachón.
Soldado, reg. TuLs Covadong'l, 40 » Félix ~lolt.ó Arniche!!.
Alumno ...............•....... »José Yangua5 Cenarro.
Soldado, reg. Inf," de San Fer-
nando, 11 ... , .. ...•.• .. . . . .• » Juan Gómez Lafnente.
Alumno. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .• »Fedel'ico ell'l Alcáv.ltr Arenas.
ldem.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. »Leopolclo O'Dondl García.
Soldado, l·eg. Iuf.a de CórdobA, 10 > .1oEé ROlll('ro Candau.
Alumno.... .... .... . . . .•.. .... • Ramón g"quiror. Pindo.
ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »:!\1alluel P",lr.ez López-Falldo.
CarabiD(~l'o ele la Comaud:mcia
de Barcelona , '" p J<'raDcbeo 1tIoltó ArDichc~.
Relación que se cita
No:unREBClasos
_=~"ohn d<'1 coraprOlllisol
D' " ". Alios de dllrnc!óula ~"JA'S J'.l1l0
----------1-------------_.- _ . ~ ..
Comandl\lIcl<l~
Vizcn.ya " •........... Cabo....•..•......... Fcnnill DOlllíngnrz TorreR .
Madrid ' (:nnrdia..... . . . . . . . .. D. Ju1i:in l\1artin Díaz •..•.•.•.......
-1'orte , ..•...•..•. Otro ......•.......... Cnloc1onio Oall<~ HUoa .
Valencia.. ' , Otro '" Vieelltl~Hipoll y Hipoll. .
1.'; Cllt>ro . " 1DOg
1 . o mayo. • .W(JJ
l. o octubre.. 1!)O;?'
1.0jjUnio.... ¡lVÜ)1
__________-:__~__~__._.__·_w, ~--.;..<.---=<r__, _
Madrid 13 de julio de 1904. LZNAW..:s
nombrar para oi cargo de profesor Jel j,'eferic1o centro de en-
señanza, en vacante que de su clase existo, al capihi.n de dioho
cuerpo D. Fermín Sajo Lomba, actuD.Jmcnte en situación de
reernplar.o en. la sexta región.
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De rml ortlf'!l lo l-li~":) ú '/, }¡:. l'[l;':1 :'U cOl:'.oriuliento y (1.<\-
lnllr-'; r·f~ctu~..:. L)iu;-; t!.'unl·(~;.0'· ~t· \ • :~~;, nn1e·.hc·~! aflo~. i'{,~t~drill 13
(le jnüo lit) lW'l.
Lr:SAIms
Sfñor Cnpit:in g':1l1ümJ. do í;n"tilla la Xucvu.
¡;.;: - C 't' 1 ' 1 . . 1I--f)jh)"crs apl ,tm !!enora (!O a ·:"C'xta rC'8;wn, Ore enUllor de pa-
gos ele Guc,rra y J)ircGtor (lo la, Aeatlemb, de Ingenieros.
J,ICBKClAS
Excmo. Sr.: Yi"ta la instancia promoü([a por el segun-
do teniente alumno de In Aoac1cmia de Ingenieros .. D. Luis Pi-
ñol é Ibúfic:;, on ~ÚV';1t'[l (b licpne:a Fl~·t1 pa:"ar las próximas
vl1cacionc-;:; de fiu lb e,,1':'o (,H :;:;¡'1l'l'it>l y Lcurdes (Francia), el
~-tcy (q. D. f::') h-~l tf':~it'~;) Ú 1,i2:1 f¡e.'~~cí~\.~l' Ú lo Rolicit:vlo.
De real orden JO (li,:;,! á \,., R. para Gel eonocimiento v ds-
mftfoó efectos. Dio;" gnQ~de :.i, \'. E. muchos años. :l\Iadricl13
(l~ ju.lio t10 l~;O-:~.
LI~ARES
SeÍlor Capitáll general de Castilla la Kueva.
SeÍlor Director de la Ac¡¡.d8111ia de Ingt\nieros.
.._--c"'....~
Excmo. ~:r.: \'j~':a l¡üm;ünc,i:, promovida por el segundo
:teniente alu111m> 11"b .~c:l(lpmia11(~ IngH1ÍerDH U. Rafael AiHt·
l~icl f"i;~.¡'ici .• fJl FÜlf}'I(~f~ d{~ liecpcIn r·:~:,'n. rasnr Ins .l))~ó:~hna:;
val':J,eioJlf'8 ll\.' ¡in dl) en,l',"O en ~Ji;'1>o:l (Portugal), el Uuy (que
~Dio'i guarde) j1~t h'lliclo :i, l)il'll :,.c,x~lh'r Ú lo solieitaclo.
De real orden lo di¡!o á Y. ID. para su conocimiellt{) y de-
ín<Ís l'feet(1~. Dio" guari1e á V. l~. muchos año? MallTi<l
13,do julio ue 1!JOJ.
LINARES
8efiol' CapitúH g::Jvrt,l (le C\:,stilln. 1:1. :~'np\·a.
H(\únr J)h'p(~tor ('Ie la .~\.(:ud(~lnja ('tÜ 11l~!:'·niero~.
¿~"I J.~ r~¡t-:;,.:.,(:;~1~lt;'·~:,.~~,:~a~ ~I' ~~~6t/i;lj';::f"C! !;:{~ f,~r!~~ >'~;"ra.;~,s'her·J.o y" ~le
Js.~ e;elJ'~:d:;.mJ,,,jr.¡; 031l.t~¡;¡1~;;,
, n. F¡:¡~l'ci~:eo T't'~r0?' I'n;<;l::1, tI<' la ~:'o;ni."i.t'\nHq l1Ílla;lora 1101ail
L::i~~~~'il.~,!:t;,;!\'~1,':r¡~,~ ~!:"~\~;i::2('(:dl\Ü!il ~l(\ nhmn:w, á
}) Elllilio Ga:,t,.,p,iYalentín, de la Ullpiümía "('lleral do Al'::L-
g'un, á f';"Ü' ),í.illi¡,;ü~rio. "
" Mamwl .An~nc1ol' 7.:nllor:tno, l1e efite I.:dlli¡;terio, á la Ca-
mam!anelll general de Cellta.
~, Je~lÍ.s II'.j~Tfrl:Hmgn~üas,de la Suhinspeceión de la ql1Ín-
i:l ]"('::~'[(ln, g 1:1 (":tpItauÍa general de Anwún.
:> }Ta~~mjlll~!,ama5.Arias, l~s.la C:apitanía g~neral d~ Cas-
l'ÜtH. 1,1, ...·"UBYH, n. r;:te ..\rn.n~torlo.
Escribientes provision:ücll.
D. Aur(·:i'1;1O R'lf.lldh lkn:>J, do nupyo ino'l'c,;:o sal'crento del
, . '1' '1' .... .,.,rO , '"fltlWl Oll ( l:'Glpnnano ÚO _\telilla, al Gobierno militar
,1", t':hliz.
~ EZ"'I.lliplOn6 Diaz.. di' llUnW\ ingreso, sargento del regi-
ll'WllW de. .bSpaü:l, 7.° t1eCabaiJ.0ría, i la Capit.anía ge·
}~eral dd Sori<\.
» :\IaHo.p m,tf'(~O Ejll1'lllW, de nuevo incrreso, f'arcrento del
batrrllún Caza,lorefi (le AHomo XII ~úm. 15 ti la Sub-
Í:1:::pección ele la quinta región. '
Escribiante temporero
D. :\fauJ:ieio Soriano Garda, de la Comisión liquidadora de
1m; U:lpit:~n~:ls generales y Suhinspeceiones de Ultramar
y en eoml~lOn 8n la J~Bouela ~llp()rior ue Guerra cesa
('n mta ¡'omisión Í!worpor,'mdúse á la. liquidaclora'de las
1'~:j'~''''(1(lasC'apitanbs generaies y Subinspecciones ue
ü ltr:ullar.
:1Ial1áu 1-1 de julio dü 1001. Ln Cerda.
---..._~-
S5CCIÓ!~' DE I1~'FAl'rTE:s.fA
V_\.C_\XTES
Ui.l'clll(!,'. Exi"l;iendo cn 01 regimiento Infantería do J\fa-
ll()re:~ nÚIIl; 19 un~, vacanh' de mÚsico de t{\rcera clane, corres-
ponüwlIte a <:~nxorón f'll ?í 11l'JUob, y dehienclo ROl' enlJierta
1H )1' em.W\ll'f'D, con arn.',!.!:'l l,1 Vi::;:olltp l".~~la.lI1ento de múr:ieas:..~, a'líl r alltp:; ([,le' ,lr.',;t:";.l tlll~wr parttl un c.J. misrno ]0 Rolid~
tadlJ (:.-1 jl;f-n Üd('XI':'ti::~,1<) (:lW,'!'!) :t.ntl\:' ,ld ll[a 2H del mes
:.tet.:;~!, '~,l': jl(m':o~f'~l;'r rrl'lwllt,~ 'in" ~'l:,lo ),,¡'T:ln admitidos pai-
l';:ll':~; en ,Ja~ (:(Jil(~Cl.l!n<":"que <letül'milla el citado reglamento.
JlladnL1 H, de ]ulw de l\JO,L
El .Tde de In Sección.
EJlrique Cortés
S'O'BSEom~TA1~íA
DE81'DTOS
EXeJY,o. f-ir.: EIExcmo. 8Pl101' ='Jini,"tro de la Guerra FO
ha Fervido difiponCt que lOR ('RorihinüPR 111'1 Clwrpo Auxiliar
de OficinaB Militare!:', COmlm~ll<1ido¡4 eu la fliguiPllte relaeión,
paSNl á Sl'rdl' J';5 d('stin('~] qne en la misllUt !:'e ]('R i'f'flalnll.
- Di.ofi gnanll' (1, V. ID. Uluclws ailos. Madrid H de julio
dC11ü04:.
El (rf'nHl'al ~111):.;ner(·t:ll'io,
j'!Iunuel de la Cerda·.
Excro.o. l~e~lor Oruémmlor <1l'l pngo;, do Gl1orrn.
Exenlo:". í:3,'ñor(';;: CapibncH v,o]l(,J'Il10[,; di' la primera, flegunda,
qlLÍnill y ¡';~'::¡H l·¡· ....·j:ll1t',· (, i:..:1m' üall':u·('H. Prf'i'il1(mte do b
AL, 111":1 ~ u1L·U!.I:-.i \-0, (:t~ Cit1i)j',l.'U, .. IIl~,)pct()l' r:eue.l'al <le las eo..
• I \'i\... ;' Ji. 1.('," l1ql d d:l(l"lrn~ d.:.J .l<f;l'cit.e.;} <.)ornn~ ll1nutes g(~lH~ralr,,~~
'lo (\'lll:¡ '.' .\1t:lil.1a y ])j¡,'l:~i;l'r d.e Jn EfiGl1nllL 811perior de
~JH(~l'l'a. oJ •
Rdal'Íún 1{ e::' se (:ita,
:~¡';úribiente de prime).'u clase
D. Ant.onio Cnrhó Hitez, a;~eenüido, do la Capitanía general de
,\nc1alucía, ú la lllÜinut.
E:mribiunte cln sOC'unda clase
D. l\Iauricio Nayalón de F('z,clo la ,Junta Commltivl1 de Gue-
na, ft Ja COII1Í:'¡;:1ll li(IUid:Hlnl"U dfl las Capitanías gene-
raki' \' Ht!l¡insp('~niollf,s de l,ltmma1',
."Juun il;iltti:<':l [Z]!J;';¡la Ct1l'O, lId GoLierno militar de Cá-
':" .. 1 r',. ,' .. ",,', ('-" J i", (''o ''''':'1 1" 'I\.~t e"© Mrrl¡'S!'é~rIÓlael)ª'ensav v,l:lH a ,,~, 1 ,a.
:r.:f:'h PE('j(.i!Ól'l ~(:m~r;~rtA):" D:¡) Li~S OC(~1:ISION::1S
!.IG.'ü':!)/¡,DOEAS :0:81 EJÉRCITO
('O~T.\mLID ..1D
-,' C' 1\' • J 1 . . 'dl'Jxcmo; P1'.:. J"11 Vl~Gll,.< e _Ul1~t ll1f'trrl1ela Pl"ODlOVl a por el
comamlmw! d:~ InI:mü\l'l:t D. E:~rH{Ue 1,\;I:.Irzo Baiaguer, avecin-
ünlto (~ll ('"ta eorte, utlb <le ArgeJlF:o]a núm. 13, entresuelo
dICf(\cha, ,:olieitllwlo <m Hom bre j>l'<lpio y en 01 de sus herma-
nos D. Agui'¡;ín, D.n Olimpia y D.a :\larp'aritl1. herederos ue
n. EuritlUe Marzo y Feo, oHcc;:;or que fué de h{ casa construc-
tora <lo D. Antonío Humen) y Andía, que les Rean satisfe-
chas 2.1G9,10 pesetaR por rp8to de un crédito de instrumental
<le mú::iea que He facilitú alllinwlto primer hat'lllún Franco
d~J~'ierl':1<1, h Junta ¡i:o e.4a ln,,¡ lcceiún, en u;;o de las atribu-
elOll~~. ()lle l(~ COlH'('I[Pil bH J'ütll(';-\ ('1'(1>'11P" de lG de junio y 11
ll~ 11O\'iembr(\. l~() l\JO;; (D. (J. núm". l}\O y :!.j.\)), [loo1'<ló, que
110 eon.tando dwlIo l'lll '1')10 COl! exÍ!;tl'lll'im; ntileiontes, so pro-
cn(ln:i, i,::t;j,d"H:(']' l.$iW ¡J:>.·'l't¡¡S, qno ('1-( In <::mt.idnd. proporcio-
nal di"polliJ)]('; c1l'l¡j,\lllhl cj'I'n\,narHe el pago de la misma por
í[,;l~::l'~.ym·("~11ll1Jy 1>. Elll'iqu<~, D. AguHtín, D.a. (Himpia y
llom~ ,üal'l';:Ll'lÜt ;\larzo y TIalaguer, ú f!()an '17\J posetas á. cada
uno.
Dim; guaJ'üe á V. K muchos a1108. Madrid 12 de julio
do 1\104.
],,¡ Gener'nl Inspeetor I
Ped,'o Sarrais
Exomo. Señor Gcnornl Subinspector de la primera región,
D. O. nl1m. 155 15 julio 19U. 135
--------,-,,------
.....rllI,t, '. ~.;.;, .
~ i ~.....
"t.) ).:~..,
.\.It_':- _-..-._. __ .· _ .. _.- ••••..-,_•.• _ ~ "'" .-•. '_.' ~.. -~""""'.'
Precio en venta dél los lomos da' "maria Oficiab 'f iO!)~!3cGié!l LegisJativat 'i n¡ímorcs r,!.leUes ~9 amhas p!lbUca(lUmú~o
DIARIO OFI el AI~
Tomos por trimestre3 de lOR anos 1888 ti. 13~í7, aJ. prec!'J de '.1, pesetas el)(~1l ü;)·;.
Un ü'Ómeru del (ua, 0,25 pe::stt1S; I1tr:l2nd.o, 0,60"
D21 m10 un:>, f,!il.\:·.C H.\~i 2t ;:tJ.
De los años 1876, lBóO; 1831 t 1.2SB~ 13B-i:, L" 5' 2,c dd 188[,: 1887, 189G, i.8~.r¡,p ü';~iH) 1.3(J~; l;;n'~I, i2!):'; 1;2C:':y
1903 '; f, p!;jl\C¿t.'l,s.0fH:la UllO, " ' "
Un n;):ne":'o del 1.1a, 0,20 'p~,;;s't?~; P.t,:cs;>,(~O O,o!}.
1103 8sílor(l(J jHfes, ofi.üÍe,kr-J é individuos as tro¡)~ ,4,1.~<;l d~een adquirir toda ó P~),;:ts :)'0. !~ [;'!~!i.d·?d/,; l~'J.hEc:'.< ('S
podrán hacexlú abollan10 5 pe~t;t:1::O Dj.()lls',::,¿;,lc',\.
L1AS SUBSORIPOIONES PARTICULtARES PODRÁN HACERSE i§~ LA FOBM:A r1IGUrr!;~,'TI:.'
1.:'> A la Q)l.eccitm Legislativa, al precio de 2 "í.ies<;tfl.9 trimestra,
2,~ Al Diario i)ti~ir:;l, al íilmn ''le 4:,50 Ú:I. Í\:~., Y ;~u aUü pcdrá ser 0::1 !}J:1m8m d~ c·;w1.':;1,;f.'~' t-,ÓC~,::3>:,.
3.a Al Diario Otim,al 'l arYecdó~ L31i.~lfl,ti;I(¿" ul ia:'ll.U de 5,i50 íd, id.
'l'od13 las 6ubséripeioncs da:r:in coillienia e~ ¿:dil0ipio t1e trimestre wth.u'¡Ü¡ 3~li. ün,.úqr~L;,t~" ~;:~ ;':~h.? !o:~ 1,1':( j~t':~'
dentro de este período.
Los Pftgos hall de vel'ificf..',rse por adelantad,,;
--- -.'0. o,_ '0' 0_' '0' '. '_'_"_'~'" .. 00" •• ' ""••__~o' ".
LAS AR~IA,S DE FUEGO i-tL COThIENZAH EL SIGLO XX
rOB, EL CAI'IT1..N DE CAllA]~LERlA
DON PEDRO DE LA CERDA
De "''l"Uta en el Dep6sito de la GU61'1'a, c.l precio de 10 pflsetnso
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCIIr~ y REENGf.tNCIIE CO~J PRENIIO
Instrucciones doct~oillale3 y prácticas para conoce>:' T"tié~~es sen los indi'J'?,d';lcG fine <';11 el Ejércit.o, Guar-
dia Civil é Infantería de r"'¡urina, pueden Clisfru:;;ar premio de reengancne; seguidas de Unll recopilación comple-
ta de)as dispo::>iciones vigentes, debidamente aco~dasy comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
rOlt
DON PEDRO PALt~C¡()S y stUZ
()l!'IOIAL S}jXWNDO mCL CUJi:areo :OE O:)FICINA;, i'<~ILl'rAR1~S
El Consultor fu.ó rrem.iaa.o con la C:mz del lférito Militar y c1eola.ra(10 de 'l.mlic1a.d práotica. :para tO¿M las unidades '1
depende:..oias del. ijército pur rea.l orden o.e 29 de noviembre de lSSa (".\ O. nú.m. 269).
Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesetM ejemplar, y 3,50 en proviuci~s, certiIic!1do y libre de pode, Los podi-
dos al autor, Cares, 6, tercero iZC1.R, Madrid¡ Ó on la Ordenación de pagos de Gllen'u, gil'f.mdo á w nombre en letra
Qlil fácil cobro, '
@l o.()P8\11~or, en J\la ,"ir1 fi ~ lO\~tas, y 5,50 en provincias.
15 julio H>04 D. O. mim. I ú5
OBRAS PROPIEDAD DEL. DEPÓSITO DE LA GUERRA
lMPRES08
1
15
1
1
25
1
1
50
2
1
M
2
25
2
75
20
'lO
15
20
50
75
511
60
60
26
60
50
50
25
15
:.lO
7ó
10
10
4
2
2
2
II
6
4
2
10
42
1
1
2
11
4
7
8
9
II
4
6
10
6
8
6
1
10
7
4
f,
Pu. CU.
2l\
75
10
:¡¡;
25
25
2Q
Ca-rtiJIn (11' t-:nlfnl'mldll.l1 do! Onorp';!\e l;stlt:l.o i:!r..yor del Fjér-
cito .
Oontr:lton "debrnllos con lns colllpMlÍfifi ,tl, fel'rocftrpl~s ..
Dircccióü tIc lOf:i cjól'ültORi ux~o!lii(,;ión u.e lD.r. i\lHr.iOHn~ <,.el :Eli-
tact o .Mayor l'U p>lZ y eJl ,;nene., tOIllOS 1 y' 1I .
El DJ1JujU.lltB Juilitt;t, •.••• ~ .
.E.'if,u<Uo tle lt\-& {~OlU;ervas nli:L.ilm~,1:i('lap). ' o .
E6tucEo :otre]" rOHir·:tnllclt, y eRtnbll1uad de Icm ediíleioE ao-
me!;;<l')s á .ut:rftcaIlP. y tenern'JloB, por H1 general Ccrero ..
Gl1i~r!'ab irregulareE I por .T. 1. <Jhucón (~ tomo<i) .
Narrl:.elóJI militltr de- la !:·uerIft. e::.tl'liBta de 1R69 al '16, que con~tR
de l~\ tomo!"! efluiv~~h~.:.ltcs H R1 c¡;,ncCrn().Ci , ct\de 11lH) de élit()Ji.
R(J.lu.ciIJll d.e Ion jmnto!'l do etapn f:11 lf4~ rn.f.re~u:.!: CJrdiup...:rius de
tl'ül' •.~ , .
'1"1;~tl\?O de ~'!I!Hc.ción, jlO~ el :;"ner&J. dI> bi'ig~l1a D. )\fauuel
'7ut1érrefl Horran .
"'''üS'rAS PAln)RÁ.:M!af..~ ¡m LJ. f:'UJ:RllA GAar,I&T.\, r€.!Jrod!~ctd(l-J!
I)Or m~dio de tafo!oU:¡Jic., qU6 ilu-~tra" !a <J),'area~ióll rr.il¡t¡¡T ci.€ 1'1
{l":.u!..~·rc: carlist(~~s ?J son Zal$ F.itJle.~e;-¡t·;"'i
r-,-'ni.'o.-Chelva y Sa". 1'el1),,' d3 ;hitl'l"; e"da una ~e eilaA .•••
Cat.aluñ".-Be-rga, norga (bis), Bc~... lti. Co.r.tellnr dc! ::\uch, CRS'
tellfullit da 1.. Roca, Pueute da Guardiola. Puii(cerda, San
Xstebl1u de BaH, y Beo de Urgel; cada un", da elillll .
Norte.-·Bate.Jla do Montejurra, bu.trolla. de Troviño, Castro-Ur-
dlalcs, Col1udo do Artesill.g... Eli>:ondo, ]i;Btellr., Gnetarlll.,
.'lornltlll, Irún, J!nebla de Argnnzón. LllJi Peñas de 1zartea,
Lnrr..l,icf, Mafulria, Monto F...squillZs., Or¡o, P&lllplou.-1.¡ Peñ~·
?h·.ta, Puente la RE'iua. Pucnw <le O~tOJl(\o, Puerto de Ur-
qniole., S...n Pedro A1Janto, Sima de Igurqui~a,Tolosa, Va-
llo de SomorroAtro, VRlle do SOlilorrontro (UiA), y Vcr".; eada
l1Ila ¡le el1llS oo· ..
l'or colecciones completll.s de lr..Y re:'!rllut<JA é. cada Uil<' do los
t0atro8 00 cpera.ciolle5 del Ccnt.ro, Cataluña y Korte, uua
·.JRta ···· .
l'l'if.·\Y fet():n~,ftC,.,1 dt> L!'llill.. y Mn.l':':1ll':009, eolfloo!6r. de' 56••••
Idc:n lruell::.e .
.A 11uario .'tAl!ib,r de Z~·n;r.ñ~\ ~e 19'01 ~ .
Escftl"fón ;~ 1'6g1,·.~.<'c.[o "" ia (lrder. 'le EJ.n Ho;:ru.encglldo y
\~lS.P~);.wi:m.{~~ 'Pcsterior'='fí hm;t:-", 1.° c\C' julio 1~ 1891 .
M"J<lo<ia cte e~tc ¡¡e!,6s110 EObre ol'g"ulznclól! militar d.e Espa·
~~~ª ~rt.~~f{~,:~~[{!::~~~f~:(~'~~~~l~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~ :~~~
"¡(¡om id. X ..
I!ler:! id. XI, ~1I Y XIII, .:;),(\a nllc ..
~!':.l·::l ia. XIV •••••••••••••• o •••••••••••••• ~ ••.' •••••• , •••••••• .\
Ice!!/, lel, X\Y .
~~..i.f~!" i:.t. 'J~\rI ~l Á--=-rII .
I(t~r·.l.lJ. X,\Y"::II ••••• ~ ••••• ft ••• , .
I"-c:!l.'. ¡ti. :::IX ••••••• o , •••••••••••••••••••••••••••••••
f r.ll,~m id. XX•••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••
L1.el'n. ,.,), X:iCJ ., , '" " .
!l~C'J1 i<'.• YY.TI .,.
~"i('l!l.!. id. ~Xl~:I••••.•• "••••••• ' ••• ~ •. ~ •..~ ~ .
lt:.4':ltl i<.\. X~::'"l~r ' .
Io.•,rrd:;. :C<.V .
::T~bl.l.~ll. - Or.rtl\ !.imerar!. do la Isl.a do Lu.ón, c8c",1..
-,;-~-.en cUIltro hojns, COU un plano do 1.. poblacIón do
l'.:~.00lI
MwIl~, • ••• .. •• ••••••••• ••• ·
flla'bB.- Plano de la provInel.. de Puerto Pr1.nclpe, escala
1
...._ .. , en dos hO'llS (eBtsmpe.d" ~n colOtcA) .
~·¡·5.00r,
1
> !dem.-Idem de l::t Id. do El\Dta Clerllo, escnla '~60:000' on do.
ho,ss (ectamp:lodo Gn colorc~) .
i, (1)) El tOlll.O JU Re bf!,lla, lI.gotp.do.
i
~Me& P"I'<l ell.ll!t(JSv un &c~dt!¡¡¡.1.n8 IhlUlf,re., aprobad por
Na.) ordeu de l\ de marzo de llln · • ..
tD~tn«'(llo11e8 cor.lplenl<'lltf_l'¡e~ (;01 ;:(1ghu~.e"tl) de grandos
mR.nioLra$ l ejcrcicius l'::'·~!HU'.:.tOl'¡OF:.•••••••..• lO ••• • ••••••••
; !c.,m)" e~~·:·ill~ ~l~n~, l~:s cJ~rf...:i":'o~ ,fe ürh'·n* fi·ción e. o ••••• ~ .
r(!\.~i!.\ r·'~~'l' .10t; eje!("i('~(.r t ¡j"lÜ\:C: ;";oir.l~iu:h.i.~)t¡ ~.: .' •..'
t;~útu 1):-::""((. Ic.s l.c1em ('jI=); m,-rnh~~~ - , .
) .;,~.1:':LI'fI.CL'Hin~S ¡nir:;. 1;.>;.; elerclc~Oti '.le castl'arlleH~(Jü.J1i ~ .
, IdoIn para. lo;; cjorcit,¡oi't¿cnicG~ de Aclmlnlst·racl6n MUltar ••
Idem para 15. e-llseÚaJlZ& técnica en las experieucias y prácticas
de Sp.llic.>l.d Milite.r '" .
ldcm para la ensef¡,&uzp, dol tiro eon oarga reducid.&••••••••••••
!:~0rQ pa.n\. la 1)reS61'VRción del cólere. .
I1em p"'rJ. tra.bajos de campo .
Idem ¡"rovisionnles para el rOD~)}:..ociD':.i;)nto, almRce:laje. COll-
5e~vacióD, empleo y d,,~t~ucc:(\~ ce, 1:1 din'lmita .
~rO!;7R.mt\s por que bit. de n~~u'ul: el p!hn~r ejEllciclo parl\ las
o,oa~olonc.'i ñc iU.."CEQ 8P. ~10~'h\'í.t~ ;rurh~,::i,m ?\nUtcr .
75
50
25
25
l\()
60
26
50
50
2'.>
50
50
1
1
1
1
sl& 1\I1· .......·eno de
~¡ ·1'2~.!·~:n:!,~11t!"t('~
)1.c.g-lo:n\C'uto l::"..~·!L .!.r..r; ";;~j:~.:i de t()(i'.i.r~~l "J~·l".:;1Ja.~':)por :e::\1 ardan
de :::0 \,le f.·Jllr~;~e d~! ~.~_:.¡::; # e ..
Idem dl~ cont3.1jHiúw:' O.);:.lle~.o). ai\1J 1~3-'l. S (:umflfl ..
IU:UlIl :.1,(: ~::cü!!\;i.nl~C? ¡l!:r~ .ü('el~rnr, e:l t1(;ilnHivt\: 1!'\ aUlltlp.l' Ó
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<lO OSI h. "" Ilul.t'\tos .J.{~c·.1U de 1M :·f.t\~tit~F. 'Y ch~.rt'.JI~p\R, upl'obll(tP llor rel~t on~p.,~ do
.¡ '1e fIIg('~t:o d.c 1&75•••••••••••••••••••••••••• o 00 o. O. o •••••• :.
1d"m ~ll! l.a. O"d"I'. (n) ~[érito '·[Wtr.r, I\prob.ldo por reul orcIan
(}H :~O :10 dh:~lE·.n'.lll'(J ele 1~~·~3 ••.••..• o o'•••••••• o., 0.0. 0.0. o'. o.
ld~ln do la Ol'(kn (\.0 ~:ln 1':~rf'''~lld¡), a~l)l':)bs('.o .n('¡.'r rmú ordo).l
II u ] O .le tllu.rzo '.le 1~:~)~1 o .
;'f1bJa pro7h1i(J~\~1 (i o rnLli.'!lt~l, o •••••••
;~d\~lll pl'ovisiCllltl fle tiro In. o. 11 tiA enOro d<'4 ICz,r••)••••••••••••
l.:dcm (lu ti~o (2,' ¡)arte) .. : .
Idelll. ¡.ara el régimen <le 1M ),ibllotoc<tr. .
Id.:Hll. ;:l.t~l rett~liellto de Poutonerm:, 4 tomoti .
:.:dt!!,l 1'll.l"6 Ip. rovlsta de OomiK"rio .
rdell1. po.ra el s..rviclo de cp..mpafm (R. O. fi euero lBS2) .
rdem lt~ trnl1~porteEi mi!tf·al'f.s ¡'or rOl'r()~~rri11 a.probudo pOl'
R. D. ,le U do mll):zo <lo 1891 yall{.tado cOlllas raod'll('~,
ciones htl~~t3. n~"rJ.l'\mllfO (1.~ l~Sti .
ldcm para el ,;erri.cio snnitnrlo ue CnlllIJllÚll. oo '
Itl:n~ E:1r~?~;~~~l~~~~~.~~.:~~ .~~~~~~:~~.~~~~~.r:~. ~~;. ::.~ .~:~~
I<lem acércr. de los ncci.1ente9 .1el j;¡'ain,jo .
]<\<."Jl id, oe-I tnbajo <le 1M mujeres y <le los niílO , ..
Idcm !,,-,ra lr./I pl'hCtiCSS y en.lilic8.clilll <1,ellnitbm dlllQS oficia·
les U.lll!WlOS G.(: la 1;:f;et1(~hi- HUp~l';Jl'Ü( (.,.\1.")!·.ra. ~ .
liIero provln:lr>''''i pllra el cint,,-ll y r{';;"lmeJl intedor de io. en",,·
po,; (lc,11';,I<'rdto, nr~(;b:"lo por Ro O, do 1,· do jullo d" lS9~ .. ,
Regl!unoutoR nohre el modo do declr.rar 1.. re.pon"n.billdn~. é
I.rrespollsabllidlid por pérdIdas ó inutllldad de ermamento.
y dc municionar é. los cup.rpos é in,;t1tlltos del Ejército
nprohlUloR por R. O. (\e 6 de septiembre de 1~g2 y 26 de abrlÍ
de 1895, ampllRl.lor, con tO:5.115 las d13posicioneA Itcll1rRtorl>,s
11nM'" 23 de nÚ7ieICilbr<' de 18Dl) ..
Rl!¡dam('l-l~(Jorg::'nj~o:l'l';¡.~;;' -tl ;¡c.rvicI0 ~e!. ,:ü.erpo d~ Veter).
nlLtlt1, ~!.ili.tar ~ 3 .
~nfl~~~l:iC~t.n'~s
"-dc:lcc <le .fllIantma
Tomo 1.e-JnstmC<li6n de.l ref}lllta y su~ apéndIces. (R. O. de 27
",o Ilohrll do 1898) ..
Tomo 2.·-Ielem da fiCe'(1l(m Y comp:lflÍa. (R, O. da 27 de abrll
,lc 1898)........................ 1
TomO R.·-Jdllm d(J uatlll1ón. (1~, O. d(J 27 .le abril .10 1898)..... 2
.A.p'm<lico .\1 tomo 8.·....Iekm dc id. (R. O. do IR ,le jnllo do 1838)
111S1.rnee!ún de bril;IIl1a y regimiento. (R. O. (lo 27 de junio
<101~8Z) • ·........................... 2
Ttl :U~,,:~ c:;: Ga;'¡c,Uer¿c
Torno ·l,·-luAl.rncci<ln d,,!. reclntll t\ pie y 6. enbllol1~. (R. O, de
111 'l'! novicmb<e do 1899)........................ 1
Api,ndlccA nI tomo 1,' -!dem fd. (R. O. (l.", 16 do llovtembre
de1~H!I)oo ..
Tomo 'l.o-ldem el.o F.e-celbu y'mm(\dró:l, (R. O. de .16 do no·
vi<nn llre (le 19nt~) ~ ••••••.••.•••.••••....•••••
'1'01110 :: ·,,·ldero do !·p,gimie:uto. (R. O. da 16 da novle1'l.bl'e
ll,' 19~!l) 1
,",omo ,.\.o-ldoll). ¡l.e \ldgedl'. y divi~ión. (R. O. da ~ de abril
~o l!IOl)..................................................... 1
'JlllmO r,,"-MauiobrA8 y servicio general de exploracIón '1 se·
guride.d. (R. O. de 2 de abril de 1901}......... 1
tIM.
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